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Herrn
?ro l .  r r .  Georg  IuKac s
Budapest  v .
L ieber ,  i re r " l  r " te -  Ceo-g  Lukacs t
Nehmen Sie zunaohst meinen herzlichen Dank fi ir Tl]rell Brief.
Ih r "  Ceo)ch tn is  l "a r  S ie  auch  d ies .1a l  n i c ! r  l ' e1 'oger .  D 'e  e - -
,r\ '6,hnt en Zeilen sind in der Tat ]ron Matthias Cfaudius. Sle
stehen in rrwandsbeker Botenrr in Nr. 200 Ton JalEe 1771, und
z 'war  un ter  den T i te l  r rverg le  i  chungr r .  S ie  lau ten  genau:
Yo l ta i re  und Shakespeare :  der  e ine
lst was de? andre-- scn-eSrt.
Me is te r  houet  sagts  i ch  we ine ;
Und Shakespeare vreint.
Auch ich hafte den Vierzeiler fur eine neisterhafte Pr:i€iung'
weEhalb ich ihn in einer Studie i iber rrschil lers Yorreden zu
den rRaubern t ' t  g le ich ia l l s  z i t ie r t  und ana lys ie r t  habe.  Me ine
Stud ie  e rsch ie r ,  zuerd t  in0  Goethe-Jahrbuch r ron  19 i r ;  i ch  habe
sie daru1 ia neinen Essayband lrleutsche llteratur und lye1tl ite-
raturrr aufgenommenr der ror vleni8en l,Joohen hie-r helausgekomnen
is t .  ] ' ! i t  der  g le iohen Post  sch icke  ich  Ihnen dEs Buch zu  und
hoffe. Sle noAeD a-us dem Ganzen v/ie den tri i lzelheiten ent-
nehmei, wie sahr dies afles ltr l len und th-ren v/erk verbunden ist.
Ib?e Le i l z ige-  r ' r  eunoe -  u .d  d - ren  g- lb t  es  se ' t r  v ie le  -  habe-
s lch  i iber  d ie  GrUsse sehr  ge f reu t  und erw idern  s ie  herz l i ch .
thnen und Iitrer Frau die besten lvii4sche
thres  herz l i ch  e rgebenen
&lln itl l.r;,-,.
rluki,cs Ar.Jr,
l\,,.^4an ,,*
